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einer 
für  die  frÜhere  Geschichte  des  einst  in  Livland  herrschenden  Deutsc.lten  Ordens 
willhtigen 
an 
den Herrn Staatsrath und Ritter 
zu 
Seinem einundacl1tzigsten Geburtstage 
am  20.  Juli  1844. 
1.  August 
m  ~  ~  A" 
gedruckt in der 1.\1ülJerschen Buchdruckerei. An den Her"n Staatsrath 
»r. Je Po v. Becke in Bilau. 
Ihnen,  mein  theUTer  und verehrter,  vielJäkriger  und immer  gleich 
herzBcher  Freund,  an dem  Tage,  da Sie das  acldzigste Jahr  eines 
für  die  JlTissensclzajtund  in  derselben  stets  regen Lebens bils'chliessen, 
meiize  Wünsche persönliCh  darzubringen;  70erdri  ichb,ihinderl;  aber  ich 
kann  es mir 'mcht vUrsagen,  Ilmen  'diese 7cleine,  anspl'uchlose  Gaffe 
auS  dem  Bereiche· der  Studien,loelche den  Gegenstand Ihrer,  wie 
mebzer  LieblingsbescMjtigung  aitsmaclreii,  als'  Zeichen  meiner' Lichtung 
und' Liebe zu weihen;  .  Dass meine  Waht-ilazuRlwas getroffen  hat, 
10as  nicht  gradem die  Geschichte  unsers  ]7aierlandes  angeht, ·'lIdntkrn 
nur die frühere Lage des Ordens,  der es einst beherrschte und der Sie 
in Ihren vaterländisch-historischen Studien oft genug beschiiftigl hat: 
das  verzeihen und entschuldigen Sie gewiss,  um so  mehr  da die  Ur-
lcunde,  loelche  ich Jhnen hier  vorlege,  100hZ  wichtig  genug für  die 
Verhältnisse des Deutschen Ordens im gelobten Lande erscheinen dürfte, 
und da  solche  bis  auf die  neueste  Zeit den  Geschichtforsclle1'1Z  ganz 
unbekannt gewesen, auch noch  nirgends,  so viel ich  welfs,  gedruckt ist. 
Ich katte  aber auch noch  eine  äussere  ]7  eranlassung,  die  mich dieselbe 
loäklen lieft, weil ich,  bewogen  durch einige Jiusserungen,  die neue1'lickst 
über  eine  Llnmerkung des sel.  Brotze zu dieser  Urkunde gethan 10or-
den  sind,  eben' .fetzt  diesen  Ueberrest  des  Lllterthums  in  gelUluere 
Prüfung nakm. Empfangen Sie denn  in dem  freuen  Abdrucke  eines  der  kisfo-. 
1'isclten  Acfenstücke,  welchen Ihi'e Aufmerksamkeit  immer  zugewendet 
ist,  ein  Gleiclmifs  und  ein  Denkmal  meiner  treuen  Freundsckaft für 
Sie und lassen Sie mich wan den aufrichtigsten  Wunsch für :Ihr 
Wohl  knilpfen,  ?celcher  heute  mein  Herz  lebkafter,  denn  Je,  bewegt. 
ßlöge I1men die  Vorsehung  nock  fernerhin  Kraft  und Regsamkeit 
des  Geistes fristen und Sie :Ihren Freunden, der Wissenschaft,  dem 
raterlande bis  a11ls  Ende DreI' Tage in gleicher Rüstigkeit erkalten! 
Pive valeque! 
Riga, im Juli 1844. 
BI'. Napiersky. Urkunde 
des  Römisch-Deutschen Kaisers Priedrich II. über  Schenkungen 
an den  Deutschen  Orden  in seinem  Königreiche  Jerusalem"  vmn 
?I  Januar/1225  (1226)"  in  einem  Transsumpte  d.  d.  Wien,  Ife(  Pi/dll.<>.:t 
.  den  5. Februar 1393. 
(Vagl. Index .orp. bist. dipl. Livon.  L 6.  nro 18 coll. pag. W. nro 492,  J. Voigt'. 
Gesch. Prenssens n.  207,  F. G.  v.  Bunge'. Archiv für die  Gesell.  Liv-,  Esth- und 
Curlanru.  m.  110.) 
J  OHANNBS  HÜBNER  Ratisponensis  et Patauiensis  ecclesiarnm  Canonicus 
officialis  Curie Pataniensis Vniuersis  et singulis  ad  quos  presentes nostre 
littere  pervenerint SaIutem et sinceram  in domino  caritatcm Qnia honora-
bilis  ac  ReIigiosus  vir  dominus  Michahel  Commendator  domus  fratrmn 
Theutonicornm  in  Wienna  Pataniensis  diocesis  nobis  quasdam  patentes 
litteras in pergameno  conscriptas,  Serenissimi diuina fauente clemencia  do-
mini Friderici Romanornm  imperatoris  et semper  Augusti  JhernsaIem  et 
Sicilic Regis  eius  vera  bnlla  anrea  in  filis  sericis  rnbei  et gilni  coloris 
impendentc  sigillatas,  sanas  et integras  non viciatas,  neqne  corrnptas  sed 
omni  prorsus  vicio  carentes  et suspicionc,  presentanit.  Petens humiliter 
et  attente  suo  ae  diete  domus  nominibus  qnatenus  prcfatas  litteras  dc 
verba  ad  nerbum  transsmni  trausscrlbi et exemplari  fidclitcr ae in publi-
cam  formam  rcdigi  faceremus  ct  dccretum  nostrnm  ae anetoritatem  ordi-
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dictis  Iitteris  originalibus  in  iadicijs  et  extra  firmiter  staretur  in  antcn 
et adhiberetur  plena  fides  presertim  carn  dicte  Iittere  originales  propter 
diuersn  viararn  disclimina  et pericnla  deferri  hinc  inde  ad  loca  oportuna 
eL  necessaria non  possint,  qnas  quidem  Iitteras  per nos  l'eeeptas  diligenter 
... isas inspectas et ause'!  tas  per notarium nostrum publieum infrascriptum 
transsnmi  trnnsscribi  et  fideliter  de  verbo  ad  Terbum  nil  addendo  uel 
minuendo  quod  sensum  mutet  seu Yiciet  intellectarn  ac in pobIicam  for-
mam  redigi  mandauimus  ae  deeretum  nostrarn  et  anetoritatem  Ol'dinariam 
interposuimus  huiusmodi  tmnssumpto  et  tenore  presenciarn  intCl}louimus 
ot ipsi  transsumpto  seu  exemplarl  in  antea  in  iudicijs,  et  extra  firmiter 
stetur  ei  adhibeatur  plena :lides,  tenor  yero  dictarnm litterarum Imperia-
Iiarn  per omnia  sequitur in hec ycrba  <C In nomine  sanete  et  indiuidue 
trinitatis  Fridericus  diuina  fauente  clemencia  Romanorum  Imperator  et 
semper Aogustus Jherusalem et Sicilie Rex, Si ReIigiosa loca quibus mili-
tes  cristi  degentes  in  eis  gloriosa  ineunt  adoersus  hostes  crucis  indefessa 
eertamina  et  diuini  cnltus  obsequij  iugi  eL  laodabili .deuocione  prestatar 
pia  prouisione  respicimus  et  collata  sibi  beneficia  conseruantes  muni:lic'a 
liberaIitatis  nostre  largicione prosequimur  ac  nostrorum  adieccione  mune-
rum liberaliLer ampliamus  et libamen gratuite deuocionis offelimus de cuios 
indnlgencia recognoscimus non ingrati quod Yiuimus  eL  ab  exuberanti sue dis-
pensacionis obtinuimus gracia quod reguamus.  Hinc est igitur quod presen-
tis scripti serie notarn fied volumus ,wnersis quod  pia consideracione  pen-
santes  qualiter  sacra  domus  sanete  Marie  Theutonicorum  in  Jherasalem 
a Romanis  principibus  progeuitoribus  nostris  recordacionis  inclite  faustis 
foerit inchoata principijs  et immensis beneficijs  ampliata,  quaIiter edam in 
Jherosollmitanis  paliibus postqaam  cepit  dignis  ibidem  conatibus  domino 
militare aduersus hostiles sarracenorarn iucursus se totam cum suis exposuerit 
incrementis  et predecessoribus  diIecte eonsortis  nostre  Ysabelle [forte leg. 
Yolante]  Romanorum  Imperatlicis  semper  Auguste  Jherusalem  et Sicilie 
Regine deuota fuerit et circa eorum regimen beuiuoIis obsequijs non ingrata 3 
reuoluentes  insuper  animo  deuocionem  precipuam  fratris  Hermanni  1\la-
gistri domus  eiusdem  allorumque fratrum  dedicatorum in ea  quorum mini-
sterio deo  et hominibus grato  fungitnr aula  nostra  dinini retribueiouis in-
tnitu  ae  pro  remedio  animarum  progenitorum  nostrorum  et  pro  eommuni 
salute ae  glorie 'ineremento  .eandem  sacram  domum  et quaslibet  deriuatas 
ab  ea  fratres  et  confratres  ipsarum  cum  omnibus  bonis  stabilibus  et 
mobilibus  que  per  totum  Jherosolimitanum  Regnum  nostrum  iuste possi-
dent inpresenti ct que in antea  iusto  tytulo poterunt adipisei neenon sub-
ditos eorum legaeionem suam  atque negocia  exereentes sub speciali protec-
eione  ae  deuoeione  nostra  recipimus  vnacum  assensu predictc nostre con-
sortis,  gratnito  eoncedimus  et perpetno  confirmamus  eidern  sacre  domm 
onmia  priuiIegia  et  scripta  quelibet  que  tam  a  predeeessoribus  quam  a 
parentibus  predicte  cousortis  nostre  dicte  domm  pia fuerunt  liberalitate 
concessa,  necnon' insuper  castra casalia  homines  et possessores  que  doua-
eione Regum eoncessione  principum et oblacione fidelinm  siue quolibet allo 
iusto  tytuIo  est  adepta  uel  infutnrum  potent  adipisci,  quorum  quedam 
proprijs duximus voeabulis  exprimenda, Inprimis Caste1lum Regis  enm  om-
nibus pertineneijs suis exeepto  Casali quod vocatnr  J81'on  quod  Castellum 
Regis  olim  Comes  Otto  de Herenberg et Beatrix  vxor  sua fiIia  quondam 
Jotzolini Comitis  et Otto  eorum fiIius  predieto Magistro  et fratribusven-
diderunt et qmtqnid habebant, .et habere  debebant  in eodem  Castello regis 
tenendum  et possidendum sieut idemComes .Otto Vxor fiIius  et predeees-
sores  eorum tenucrunt et possiderunt  libere et qmete  Cmus  CasteIli regis 
pertinencie  et  C~salia secundnm  tenorem  sclipti  iIIustris  regis  Johannis. 
super  hoc  eidern  domm  indulti  infeliuscontinetur.  Videlicet  Th81'ssia 
Carphasome  Samothete  Geelm  Zoenite  Belethmj  Carfile  Rasapde  Supheie 
Caphara  Hesetchie  Danebile  Labeine  Inbye Bethera Rabelie  Amea  Geze 
cm  et  inedietas  Noie  Similiter  sund  de  pertinencijs  predietis  Phasoee 
Achara '.rajretrane Thayrebicta Phennes  Carsilie Serchu Gabasye  Orpheis 
Roeis  Campsara  Capsye  Delbea  Derbasta  Rapho. Rabeb  Ezefer  Bersei 
',I  , .  , 




. Similiter  et tercium  feudi  de  saneto  Georio  euius  pertinencie  et Gasalia 
sunt hee Arehet Yanot Gabra Meblie Sapher Lemezera Kemelie  ct tereium 
Gasalis  de Bnkeel  eum  pertineneijs  eiusdem  et tercium  dc Assisia  que  est 
de  hoc  eodem foudo  Tcrcium Oetingentorum Bisaueiorum assignatorum ad 
Gathenam Aeeon euius tereij summa estdueenti sexaginta et septem Bisaneij 
minus  tereia  quos  prefati l\lagister  et  fratres  predicto  lliustri Rcgi  Jo-
hanni ct suis  sueeessoribus inpcrpetuum quitauerunt et remiserunt vna eum 
assisia  dnorum  milium  Bisanciorum  ad Gathenam  Accon  similiter assigna-
torum,  qnam  assisiam  nominati  Gomes  vxor et :filius  vendiderunt  eis dem, 
Et quia idem  Magister ct fratres  qnitauornnt  similiter et remiserunt  dicto 
Regi  eiusdemque sueeessoribus  quidquid est adpresens in  manibus Sarra-
cenoruro  de predicta vendicione  euro fuerit a :fidelibus atquisitum,  Nos  vna 
eum  consorte  nostra  predicta  pro  remedio  auimarum  predecessorum  no-
strorum necnon  pro  salute  et  ineolumitate  nostra  predictam  remissionem 
et  quitaeionem  de tereio  videlicet  de  Assisia  octingentorum  Bisanciorum 
euius tercij su,mma  est dueenti et sexaginta et septem Bisancij minus tereia 
et de  alia  Assisia  duoruro  milium  Bisaneioruro  ad Gathenam Aeeon  simi-
. liter assignatorum  - - specialiter  remissionern  et quitacionem  super eo 
videlicet  quodeunque  a Sarraeenis detinetur ad presens de rebus iam  dieto 
lUagistro  et fratribus  ae  domui  sue  prediete venditis  a suprafatis  Gomite 
Vxore  et  :Iilio  tarn  in Gastris  qnarn  in casalibus  tenimentis  alijs  neenon  et 
hominibns  eidern  saere  domui  liberaIiter relaxamns  coneedentes  et donan-
tes  eidern  libere omnia  bona  predicta  feudi  tocius  in eo  statn et integri-
tate in quibns  predictns  Gomes  Joczolinus  pater  einsdem  Gomitisse  Bea-
tricis ante amissionem terre sancte dignoscitur possedisse ae inste possidere 
debebat  et  ad  eandem  Gomitissarn  Beatrieem  paterno  et  materno  Jure 
raclone  suceessionis  speetabant ae  eadem  Gomitissa  Beatrix vna  euro  viro 
et :Iilio  vendidit predicto Magistro et fratribus tarn ea que in manibus  suis 
erant quam  ins eorum  que fnerant  occnpata,  et Assisias  predictorum Bi-
saneiorum  ad Gathenam Aceon  assignatorum Ex afiIuencioris  quoque  gracie 5 
vbertate adhibendo  coneedimus.  presenti  sanecientes  edieto,  ut quam  dto 
bona  illa  predieti  feudi  que  violeneia  sarraeenorum  oeeupamt  reeuperata' 
fuerint  diuina miserieordia faciente  ad eandem  saeram  domum  vendicionis 
ipsius tytulo et indulte sibi presentis  concessionis  nostre mnnimine deuol-
uantur  et lieeat lUagistro  et fratribus  domns  ipsius possessionem  eorun-
dem  bonorum  auctoritate  nostra  resumere  et habere  Coneedimus  insuper 
vt otnnia bona predieta ipsius feudi tam habita quam  habenda eadem  saera 
domus  perhenniter et qmete possideat ab  omni  sermcio libera et  exempta, 
Item  coneedimns  et  confirmamns  eidern  domm  quandam  domum  in Aeeon 
que fnit quondam  Comitis  Joezolinj  sieut in autentieo  scripto vendieeionis 
predictorum Comitis Vxoris et filli neenon  et in priuilegio memorati Regis 
eidern  domm  indultis  de  domo  ipsa  manifestius  eontinetur,  emus domus 
situs taIis  est,  Ab  oriente habet  qnandam  ruellam et ab  oeeidente  quan-
dam  cIansnram  domornm  que  sunt Abbatis  montis  Thabor,  a meridie est 
via pnblica a Septembrione  coheret  domm  Rohardi domini  Cayphas pront 
in eisdem venmcionis  seripto et priuilegio ipsius Regis designatur expresse, 
Preteren coneedimus  et confirmamus  eidem  sacre domni totam Barbaeanam 
Turres  quoque  mnros  et fossaturn  ametha porprisieqne Heinrieus Comes 
Treter  Palatinus  assensn  quondam  et  voluntate  domine  Ysabelle  uxo-
ris  sue  illustrls  regis  Almerici  filie  ipsi  domm  in  perpetuam  elemo-
sinam  coneessit,  vsque  ad  portam  saneti  nieolai,  Ea tamen  eondieione, 
ut ea  reparent et meHorent prout municionis  einitatis  neeesse  fuerit  sient 
in  priuilegio  eiusdem  Comitis  prediete saere domui  indulto plenius  conti..: 
netur Coneedimus  insuper et eonfirmamus  eidern  domni  partem  quam illu-
stris Rex Johannes  sibi  conecssit  eum  Iuero  qnod  faciunt  fratres  domus 
eiusdem in armis  existentibus hominibus  regis  eum  eis  absente rege rescr-
uata  sibi  et  suis sueeessoribus  poreione  qualibet  in Iuero  quod  eo  pre-
sente faciunt Idem fratres  in armis  in regno Irhosolimitano videlicet medi- -
tate toeius Iueri siue in vilIis siue in castris siue in expedieionibus siue in 
qmbuseunqne alijs locis  sieut priuilegium eiusdem regis obtinet ipsa domus, 
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Concedentes eidern  sacre domui de munificencia Iiberali Iibertatem aquarum 
her~arum et lignorum  vbique  perdemanij  [leg.:  per dominij]  nostl'i  terras 
ad sui et suamm domorum  vsum et ut de ipsis per totum Irhosolimitanum 
regnum nostrum uichil per [leg.: pro] platentico nel consuetudinibus aliqui-
bus uel statutis in terra uel  Inari  soluere  teneantnr  Sed  alijs ·1ibertatibus 
ct immunitatibus  perfruantur quas a predecessoribus nostris progenitoribus 
eiusdem  consortis  nostre obtinuil\se noscuntur,  fumiter statuentes, 'n.e  quis 
domum  eandem  et fratres predictos  de tenimentis  et possessionibus  ipsius 
domus  sUe  sine iudicio  et iustici.a. presumat  aliquatenus dissasire,  De ha-
bundanciori  quoque  gracia  nostra  eidern  domui  ct  fl'atribus  snis  conccdi-
mus  et perpetue  confutnamus  et depronentibus et bonis  snis  que  ad par-
tes  diriguut  cismarmas  pro  domus  vtilitatibus· et  ipsorum  nicbil  ab  ipsis 
pro  rebus  domus.  proprijs  racione, portatici  falongatici  Ripatici thelonei 
uel alicuius alterius  exaccionis  et  iUlis  domorum  uel portuum in introitu 
uel  exitu  exigatur. Eximimus  insuper  domum  ipsam  et  domus  deriuatas 
ab  ea ab  omnicollecta  seu 'exaccione  Angal'ia  et  perangal'ia  et  ab  omni 
onere  cuiuslibet seruitutis,  Statuentes  et  auctOlitate  presentis  priuilegij 
vniuersis  flrmiter  iniU)Jgentes,  ne  aliqnis  sepe  dictam  domum  et  fratres 
ipsius  super predictis  omnibus  molestare .  presumat quod  qui· presumpserit, 
centum  Iibras  auri puri' componat' medietätem  camel'enostre et aliam  me-
dietatcm passis  iniuriam' persoluendam,  Vt  autem  hec pl'oteccio  concessio 
et confirmacio  nostra inconcusse permaneant et perpetuam semper obtineant 
fumitatem  presens  priuilegium fleri  et bulla aurea typario  nostre 'maiesta-
tis impressa  iussimus  communireac  subscriptis  testibl1s  roborare"  Ruius 
\"ero  rei testes sunt  de  Imperio  Reynaldus  dux Spota Bercbtoldus  frater 
eius  Gotfridus  deHohenloch Albertus' et CQnradus  de  Stüpben et Gay-
nanus  de  Cypro  De Regno  \"ero  Irli"'o~.  Jacobus  Ve)lel'abilis  Acconensis 
Episcopus  Ralianus' dominus  Sydonis 'Dauiel  de tauremund,  Nicolans An-
celinj  GY:ido  de infante  Gvido  de Roman &0 cognatus  patriarche,  Gerua-
sius de mangastel Philippns Cbinardi Jobaniles pisanus Raymundus Siwaldus '7 
Gotfridusde Villiers  Gnido  de Nubie,' de' I'egno  autem  Sicilie  laudo Ve-
neris  Regimis  [leg.  Venerabilis  Reginensis]  Archiepiscopus  Bartholomens 
Siracusanns : Episcopns  r.rhomasComes  Acerrarum Simon  Comes  thcatinns 
Comes ReynaIdus  debanaretha Hainricns de MOIT :illagister Jnsticianns et 
Richardns Camerarins Actum est hoc Allno' dominice incarnacionis Millesimo 
DncentesimoVicesimo  quinto  Mensis  Jannarij  quartadecima  Indicione Da-
tum per manns  Simonis Venerabilis  r.ryrensis  Archiepiseopi  et regni  Irho-
soIimitanj  Cancellarij Imperante domino nostro Friderico  dei gracia innictis-
simo  Romanornm Imperatore semper Augusto  Irhlm  et Sicilie rege,  AmIo 
Romanj  Imperij  eins sexto regni Irhosolimitanj  primo et regni Sicilie ,ice-
sima  octano  feliciter  Amen  In  cmns rei emdens testimonium presentes  lit-
teras seu presens transsumptnm per notarinm pnblieum infraseriptum serlbi 
et pnbIicali mandanimns nostrique sigilli fecimns  appensione  robofru.j  Acta 
sunt  hec  Wieune  pataniensis  diocesis  in  domo  nostre  habitaeionis ,AmIo 
domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo tereio Indiccione primä die vero 
quinta  mensis  Febrnarij  hora  quasi  nonarum  Pontifi.catus  Sanctissi:ml. in 
. emto  patris  ac  domini  nostri  dominl  Bonifacij  diuina  pronidencia  pape 
noni anno  qnarto,  presentibns Venerabilibns  et eircmnspectis ,-iris dominis,' 
Ottone de Laynrlng Johanne de Regen Canonicis Ecclesie ac Johanne Sakcb, 
clerleo  Pataniensi testibus  ad  premissa speciaIiter vocatis  et rogatis. 
:fit ego Symon quondam Vlrici 
de  Rnerding  clericus  Pataniensis  diocesis 
pnblicus ImperiaIi auctoritate Notarius Qma 
predictarum  litterarum  Imperalium  presen-
tacioni,  recepcioni,  tradicioni,  reqnisicioni, 
inspeccioni,  decreti interposicionj,  omnibus-
que alijs  et singnlis,  dum  sie vt premittitnr 
• fierent  et agerentnr,  ''11a  cum  prenominatis , 
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testibus' presens interfui,  eaque sie fleri vidi 
et audiui  Ideo  de  mandato  prefati  domini 
Johannis  Hübner  me  alijs  arduis  occupato 
negocijs,  dictas litteras imperiales, per alium 
fidelem  transsumi  copiari  et  exemplari  feci 
niehil  addendo  uel  minuendo  quod  sensuro 
mutet seu  videt iutellecturo,  ipsasque litte-
ras,  originales  euro  preseuti  transsumpto, 
eollacione preuia, per omuia concordare,  ni-
cbilque additum esse siue diminutum, inueni, 
et in hane publicam formam redegi,  ae Signo 
et nomine  meis  solitis  et  consuetis  hie me 
propria manu subscribendo,  eonsignaui, nec-
non appensione SigilIi supradicti domini Jo-
bannis Hübner roboraui,  rogatus  et requisi-
tns  in  fldem  et  testimonium  omnium  et 
singulorum premissorum. 
Der Druck wird gestattet.  Riga,  den 12.  Juli 1844.  Dr.  G.  E.  Napiersky, Gensor. 